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La investigación titulada: El sistema de control y su repercusión en el desempeño 
docente de las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular en la Unidad de 
Gestión Educativa Local Tarata en el año 2016, tiene como objetivo: Demostrar de qué 
forma el sistema de control repercute en el desempeño docente de las Instituciones 
Educativas de EBR en la UGEL Tarata. El tipo de investigación es descriptivo, el diseño 
de investigación es correlacional causal. La población fueron 90 docentes de EBR de la 
UGEL Tarata, y la muestra fue censal, es decir, los 90 docentes. Se aplicó la técnica de la 
encuesta, con  cuestionarios, de respuestas tipo Likert. Uno para la variable Sistema de 
control  y el otro para el Desempeño Docente. Se concluyó que, con una significatividad 
de 0,054, el coeficiente de correlación calculado fue de -0,203, que indica una correlación 
negativa muy baja o débil. 
















 The research entitled: The control system and its repercussion on the 
educational performance of the Institutions of Regular Basic Education in the Local 
Tarata Educational Management Unit in 2016, aims to: Demonstrate how the control 
system has repercussions on The teaching performance of the Educational Institutions of 
EBR in the Tarata UGEL. The type of research is descriptive, the research design is 
correlational causal. The population was 90 teachers of EBR of the Tarata UGEL, and the 
sample was census, that is, 90 teachers. The survey technique was applied, with 
questionnaires, of Likert type responses. One for the variable Control system and the 
other for the Teaching Performance. It was concluded that, with a significance of 0.054, 
the calculated correlation coefficient was -0.203, which indicates a very low or weak 
negative correlation. 
 















El docente es el actor principal en el proceso de mejoramiento de la calidad 
educativa pues es el nexo en los procesos de aprendizaje de los alumnos y las 
modificaciones en la organización institucional. Las reformas educativas se traducen en 
las instituciones educativas y llegan al aula por medio del Desempeño docente; sin 
embargo el Sistema de control, ese conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, 
normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de 
las autoridades y el personal, organizados y establecidos en cada entidad del Estado, en 
este caso la Unidad de Gestión Educativa Local Tarata influye directa o indirectamente, 
con el fin de generar cambios duraderos en la identidad, el saber y la práctica de la 
profesión docente, tenemos que lograr una cohesión en torno a una nueva visión de la 
docencia que comprometa a maestras y maestros de manera protagónica; pero se corre el 
riesgo de tener una mejora aparente del desempeño de los docentes, ya que solo se 
exigiría el cumplimiento de las tareas que se  controla. 
 Según el orden lógico de la investigación, el presente estudio científico se 
estructuró en cinco capítulos: 
 El Capítulo I, contiene el planteamiento del problema, que a su vez comprende: 
determinación del problema, formulación del problema, objetivo generales y específicos, 
importancia y alcances de la investigación y limitaciones de la investigación.  
 El Capítulo II, contiene el marco teórico donde se consigna: antecedentes del 
estudio, bases teóricas y definición de términos.  
 El Capítulo III, desarrolla la hipótesis general y específicos, variables y 
operacionalización de las variables. 
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 El Capítulo IV, contiene el enfoque, tipo y diseño de la investigación, población y 
muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, tratamiento estadístico y 
procedimiento.  
 El Capítulo V, contiene los resultados; validez y confiabilidad de los 
instrumentos, presentación y análisis de resultados y la discusión. 
 Para finalizar la investigación arribamos en conclusiones, recomendaciones, 




















Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema            
El sistema educativo peruano está bajo la jurisdicción del Ministerio de   
Educación, el cual tiene a cargo el formular, implementar y supervisar la política nacional 
de educación. De acuerdo a la Constitución, la educación inicial, primaria y secundaria es 
obligatoria. En las instituciones del Estado Peruano es gratuita. El sistema educativo se 
caracteriza por un bajo desempeño en rendimiento escolar. La falta de políticas 
educativas estables y la presencia de escuelas privadas de baja calidad impiden un 
eficiente sistema.  
Por tanto nuestro sistema educativo no puede mostrarse ajeno a los grandes 
cambios que se están enfrentando con la globalización y su incidencia sobre las 
organizaciones; el monitoreo pedagógico en las instituciones educativas, constituye un 
complemento obligatorio y una herramienta necesaria de la supervisión que permite 
consolidar los procesos pedagógicos y mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes, sin embargo en muchos lugares del país no resulta así; las instituciones 
educativas deben entender que su prestigio es el reflejo del desempeño profesional de sus 
docentes, motivo por el cual deben establecer protocolos administrativos que garanticen 
la calidad educativa de los diferentes procesos de su servicio.  
 Pero cuán positivo o negativo es  el control que se ejerce sobre  los 
profesionales de la educación  y específicamente como se ve reflejado en su desempeño 
laboral, ya que la entidad inmediata a los directivos que en muchos casos también son 
docentes de aula en las  Instituciones  Educativas, es la Unidad de Gestión Educativa 
Local a la que pertenece y ella  con todo el Sistema de control que ejerce tiene la función 
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de  mirar que sus escuelas funcionan con calidad y excelencia, en beneficio de nuestros 
niños, niñas y adolescentes, esa debe ser la primera tarea pedagógica de la UGEL. Sin 
embargo ante tantas exigencias del Sistema de control existe muchas veces 
contradicciones que afectan la labor docente, normas que regulan y a la vez exigen el 
cumplimiento de puntos claros y a la vez medidas que limitan una gestión docente 
esperada. 
1.2. Formulación del problema  
Identificando el problema, se formula la siguiente pregunta general: 
1.2.1. Problema general  
PG  :   ¿Existe alguna relación entre el sistema de control y el desempeño docente 
de las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular en la Unidad de 
Gestión Educativa Local Tarata en el año 2016? 
Asimismo se formulan las siguientes preguntas específicas: 
1.2.2. Problemas específicos  
PE1:   ¿Existe alguna relación entre el sistema de control y el nivel de satisfacción 
del docente de las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular en la 
Unidad de Gestión Educativa Local Tarata? 
PE2:   ¿Existe alguna relación entre el sistema de control y el nivel de trabajo 
pedagógico del docente de las Instituciones Educativas de Educación Básica 
Regular en la Unidad de Gestión Educativa Local Tarata? 
PE3:   ¿Existe alguna relación entre el sistema de control y el nivel de 
responsabilidad del docente de las Instituciones Educativas de Educación Básica 





1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo general 
OG : Establecer si existe alguna relación entre el sistema de control y el 
desempeño docente de las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular 
en la Unidad de Gestión Educativa Local Tarata en el año 2016. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1 : Determinar si existe alguna relación entre el sistema de control y el nivel 
satisfacción del docente de las Instituciones Educativas de Educación Básica 
Regular en la Unidad de Gestión Educativa Local Tarata. 
OE2 : Determinar si existe alguna relación entre el sistema de control y el nivel 
de trabajo pedagógico del docente de las Instituciones Educativas de Educación 
Básica Regular en la Unidad de Gestión Educativa Local Tarata. 
OE3 : Determinar si existe alguna relación entre el sistema de control y el nivel 
de responsabilidad del docente de las Instituciones Educativas de Educación 
Básica Regular en la Unidad de Gestión Educativa Local Tarata. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación  
La presente investigación referida al desempeño docente se justifica porque brinda 
la oportunidad de describir mediante un análisis el sistema de control predominante en la 
Unidad de Gestión Educativa Local Tarata, para poder generar decisiones pertinentes a 
los cambios a futuro, pudiendo ser estos positivos o negativos dependiendo del tipo de 
gerencia que se desarrolle y así conducirse hacia la formación de los estudiantes deseada 
por el actual sistema educativo. Igualmente el estudio puede servir de plataforma para 
emprender acciones en función de minimizar los actos contradictorios o que afectan de 
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alguna manera el buen desempeño docente dentro de los planteles educativos y contribuir 
a elevar la calidad educativa de los mismos.  
 Al mismo tiempo, la existencia de otras investigaciones sobre una variable de 
esta investigación indican la necesidad del estudio sobre el tema del sistema de control y 
su repercusión en el desempeño docente , que hoy día se torna cada vez más importante 
contar con diversas fuentes de información relacionadas con el problema planteado, 
puesto que los mismos servirán de plataforma para futuras investigaciones y mejoras de 
la calidad educativa con énfasis en la valoración del trabajo docente que muchas veces no 
se le toma en cuenta. 
 Por eso, desde el punto de vista práctico, esta investigación abarca puntos de 
interés para todo docente que muchas veces considera que el control es importante sin 
embrago cuando hay contradicciones en las normas muchas veces  se dan las limitaciones 
a su desempeño docente.  
  La presente investigación tiene relevancia académica ya que conducirá a 
resultados que puedan ser compartidos con aquellos profesionales interesados en la 
temática, particularmente aquellos educadores, que a través de sus propias 
investigaciones puedan incluso profundizar, mejorar o reorientar esta propuesta a temas 
relacionados,  lo cual es un aspecto fundamental, dado que son los propios docentes de la 
institución quienes identifican falencias en su quehacer educativo, y en conjunto y 
contribuyen a la búsqueda de alternativas de solución, que más adelante puedan compartir 
con otros profesionales a través de un interaprendizaje. 
  La investigación permite valorar la práctica pedagógica de docentes en el 
aula, el nivel de desempeño docente y cómo repercute el sistema de control en dicho 
desempeño, a fin de que puedan realizar los correctivos necesarios para beneficio de los 
usuarios finales, y la calidad educativa de la institución.   
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1.5. Limitaciones de la investigación  
 Entre   las   principales   limitaciones   del   estudio se   consideran   el aspecto   



























2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales.  
 Aguirre (2009) en su tesis para optar el grado de Magíster en la Universidad 
de Montemorelos, titulada: Desempeño docente y su relación con la motivación del 
alumno en la Escuela de capacitación Adventista Salvadoreña. El objetivo de esta 
investigación fue conocer si existe una relación entre la percepción de los alumnos del 
desempeño del maestro guía y su grado de motivación, entre los estudiantes de 
secundaria del ECAS. Con el apoyo de las técnicas estadísticas y para la muestra 
considerada se pudo concluir que existe relación en grado moderado, entre la percepción 
del desempeño del maestro guía y la motivación del alumno.  
Parece ser que la motivación del alumno podría mejorarse levemente si se mejora el nivel 
de desempeño docente.   
 Flores (2009) en su tesis para optar el grado de Doctor en la Universidad 
Complutense de Madrid,  titulada : Las competencias que los profesores de educación 
básica movilizan en su desempeño profesional docente, da cuenta de tres años de 
investigación, con el objetivo de describir las percepciones que poseen respecto de sí 
mismos los profesores básicos del primer y segundo ciclo de Educación Básica de las 
competencias que movilizan en los procesos de: preparación para la enseñanza, la 
creación de un ambiente propicio para el aprendizaje de los estudiantes, la enseñanza para 
el aprendizaje de todos los estudiantes y en sus responsabilidades profesionales, y de 
cómo son evaluados por sus superiores jerárquicos los profesores del primer ciclo de 
Educación Básico en esas mismas competencias. El supuesto que subyace a esta 
investigación es, que para quienes se han consagrado a la educación, el aprender a ver, el 
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aprender a descubrir las percepciones que tienen de sí mismo los profesores de su 
desempeño profesional, constituye un paso fundamental para el desafío de introducir 
cambios en los procesos de formación inicial, profesionalización y desarrollo continuo de 
los profesores, que permitan alcanzar el mejoramiento de la calidad y equidad que la 
sociedad demanda a los sistemas educativos y en especial a la escuela básica. 
Metodológicamente, la investigación se enmarca en la perspectiva de un estudio 
empírico, pone de manifiesto las percepciones que tienen de sí mismos los profesores en 
su desempeño profesional y cómo son evaluados por sus superiores jerárquicos, a través 
de un instrumento de autoevaluación y de evaluación, estructurado en dominios, criterios 
y descriptores, teniendo como base los instrumentos del Ministerio de Educación de 
Chile: Estándares de Desempeño Profesional Docente, el Marco Para la Buena Enseñanza 
y el Instrumento de Evaluación de las Prácticas Profesionales de los alumnos de las 
Carreras Pedagógicas de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, 
diseñado por el propio investigador.  
 El estudio se realiza en dos etapas, la primera con la autoevaluación de 
doscientos cuatro profesores del segundo ciclo básico (de 5º a 8º Básico) en veintinueve 
escuelas básicas dependientes de la Corporación Municipal de Viña del Mar para el 
Desarrollo Social, la segunda etapa con la autoevaluación y evaluación de doscientos 
ochenta y cuatro profesores del primer ciclo básico ( primero a cuarto básico) en cuarenta 
y dos escuelas básicas dependientes de la Corporación Municipal de Viña del Mar para el 
Desarrollo Social, la participación de los profesores fue voluntaria, habiéndose extendido 
la invitación a participar en el estudio a las cuarenta y cuatro escuelas básicas que 
constituyen el universo de los establecimientos de Educación Básica Municipalizados de 
la Comuna de Viña del Mar. Chile. En este estudio las competencias que moviliza el 
profesor, en su desempeño profesional, son ubicadas en el contexto de la realización de 
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sus actividades pedagógicas, siguiendo el ciclo total del proceso educativo dividido en 
cuatro áreas o dominios: preparación de la enseñanza, creación del ambiente para el 
aprendizaje, el acto de enseñar y la relación con su entorno y su propia reflexión 
profesional. En cada uno de estos dominios subyacen cuatro preguntas básicas que todo 
profesor se debe hacer: ¿Qué es necesario saber?, ¿Qué es necesario saber hacer? , ¿Cuán 
bien se debe hacer? y ¿Cuán bien se está haciendo?  
 Arratia (2010) en su tesis para optar el grado de Magíster  en la Universidad 
de Chile titulada: Desempeño laboral y condiciones de trabajo docente en chile: 
influencias y percepciones desde los evaluados.  Tiene como objetivo comprender el 
proceso de Evaluación de Desempeño Docente (EDD), considerando la estructura social 
y analizando aspectos como las condiciones materiales y sociales de los docentes, aparece 
como un elemento central en el proceso de producción de la realidad social. Para ello, el 
siguiente estudio parte del supuesto de que son los propios actores los principales 
llamados a dar cuenta de este conjunto de relaciones, como una forma de auto explicación 
de sus trayectorias laborales y su desempeño profesional. De esta manera, la 
incorporación de los docentes como los actores claves de esta investigación no sólo debe 
entenderse como una decisión metodológica, sino como una determinación epistémica, 
que busca poner en el centro la percepción de los actores involucrados por sobre posibles 
evaluaciones “neutrales” del proceso de trabajo docente. 
     En este sentido, el enfoque metodológico utilizado es de carácter cualitativo, 
utilizando como técnica principal las entrevistas semi-estructuradas. La muestra se 
estructuró a partir de dos variables relevantes: Resultados en la EDD y nivel de 
experiencia. 
    Los principales resultados de la investigación buscan comparar las opiniones y 
percepciones de los docentes respecto de las diferentes temáticas del estudio. Al respecto, 
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es interesante relevar que el grupo de docentes con bajos resultados en la EDD, entiende 
el desempeño laboral desde una mirada más vocacional, en donde importan el inculcar 
valores, ser buen orientador, y dentro de las competencias que destacan son de tipo 
actitudinal y vocacional. Además, estos docentes visualizan considera que la relación 
entre condiciones materiales y el desempeño laboral es relevante a partir de elementos 
específicos de aula -catalogados generalmente como clima de aula-, mientras el grupo de 
profesores con buenos resultados define el desempeño docente con características más 
“técnicas”, aludiendo a aspectos de las condiciones de la escuela -como la infraestructura, 
los materiales, el clima laboral y la gestión escolar. 
    Dentro de las principales conclusiones, es posible indicar que efectivamente la 
profesión docente está inmersa en un sistema escolar (escuela) y, a su vez, este sistema es 
un reflejo de la sociedad actual. En definitiva, esto implica que los docentes son actores 
que pueden ser considerados sujetos de una comunidad educativa que le permite 
desenvolverse dentro de un marco determinado (pero no determinista) por ciertas 
condiciones materiales y sociales (que producen la satisfacción laboral) de trabajo, las 
que influirán en su desempeño y, en su resultados en la EDD. 
    En segundo lugar, y a pesar de la evidencia, es relevante mencionar que un grupo de 
docentes (los con bajo desempeño profesional) no son conscientes de sus condiciones de 
trabajo, lo cual, podría estar influyendo en sus desempeños profesionales, produciendo un 
círculo vicioso de postergación y frustración profesional y personal. Esto está relacionada 
con una tercera conclusión: Los docentes centran su desarrollo y el entendimiento de su 
profesión desde un enfoque vocacional, que debe sobreponerse a todas las condiciones 
del contexto escolar y laboral, debido a la importancia de los estudiantes por sobre el 
profesor. Esto incidiría en la importancia de la relación entre condiciones de trabajo, 
desempeño y la Evaluación de Desempeño Docente. De esta forma, es posible indicar que 
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para los docentes las condiciones materiales de trabajo y la satisfacción laboral se 
encuentran relacionadas y mediadas por el sentido vocacional de la profesión. 
 Pineda (2012) en su tesis para optar el grado de Magíster en la Universidad de 
Sevilla, titulada: El conflicto y la convivencia. Experimentación de un ámbito de 
investigación escolar y análisis del desarrollo profesional docente. El punto de partida de 
esta investigación ha sido la experiencia como profesor de secundaria del autor, 
caracterizado por las contradicciones en el desempeño diario de su profesión. Una 
evidencia constatable entre los profesores de secundaria es el desinterés y la desafección 
de sus alumnos hacia los contenidos que se les proponen y hacia las tareas escolares en 
general. La situación podría ser definida en estos términos: el profesor, identificado con 
figuras que representan el prestigio académico, ofrece un saber que considera valioso y 
del que depende su posición ante sus alumnos, mientras estos, insertos en una cultura y en 
una perspectiva vital distinta no se sienten partícipes ni reconocidos en este marco de 
relaciones. 
    Esto explicaba además la ausencia de cualquier compromiso por parte de los alumnos, 
incluso su demanda para que el profesor desempeñase un rol autoritario que no le 
satisfacía, pues la posición alienada de unos alumnos no reconocidos tenía unos 
beneficios secundarios: la dependencia y la ausencia de responsabilidad como parte de su 
cultura de resistencia y supervivencia en la escuela. 
    Por otra parte, los procesos educativos que se producían en este marco de convivencia 
daban resultados desesperanzadores: alumnos sin libertad ni derechos, sin creatividad ni 
iniciativa, empeñados únicamente en escapar mediante la cultura de la resistencia y la 
rebelión o en someterse buscando la aprobación a través de la aceptación de la opinión de 
otro, de la cultura de otro, de las palabras de otro. Constatábamos como, en el mejor de 
los casos, los alumnos que triunfaban, que conseguían la “aprobación” de sus profesores, 
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a menudo solo repetían significantes prestados, tomados de la cultura académica de los 
profesores y sin sentido para ellos, y por supuesto sin ningún aprendizaje de calidad y 
duradero. La escucha de las inquietudes y preocupaciones de nuestros alumnos nos llevó 
a focalizar en la problemática del Conflicto y la Convivencia nuestra propuesta curricular. 
Así pues, partimos de problemas vivos que afectan profundamente a la comunidad en la 
que trabajamos. Pensamos que las distintas concepciones del conflicto, y las distintas 
actitudes ante los conflictos, son factores críticos que configuran los distintos estilos de 
convivencia, y la reflexión y el tratamiento de estos problemas pueden resultar altamente 
educativos y contribuir a un aprendizaje para la vida basado en la premisa de “aprender 
de los conflictos” para desarrollar un proyecto de vida buena y de ciudadanía 
participativa. 
    Finalmente, este proceso de cambio profesional incipiente terminó tomando cuerpo en 
un proyecto de investigación educativa para la consecución del grado de doctor en el 
Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales de la Universidad 
de Sevilla -que ha tenido como resultado la presente tesis-. Se trataba de ligar la reflexión 
teórica que podía proporcionarme la Universidad con la mejora de mi práctica docente 
diaria, convirtiendo la experimentación curricular en un verdadero proceso de 
investigación educativa. En este sentido nos hacemos eco de las reflexiones de Estepa 
(2009) cuando plantea la dificultad de articular la investigación para la mejora de la 
práctica docente con los requerimientos académicos universitarios, que a menudo 
producen un divorcio entre éstos y el verdadero sentido de la investigación. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
 Piña (2010) en su tesis para optar el grado de Doctor  El desempeño docente y 
su relación con las habilidades del estudiante y el rendimiento académico en la 
Universidad Particular de Iquitos, año 2010.  El  estudio  plantea  la  necesidad  de  hacer  
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una  reflexión  en  el  desempeño  docente como agente fundamental de cambio a partir 
de la didáctica empleada en  el  proceso  de  enseñar  a  los  futuros  profesionales  de  la  
Universidad  Particular  de  Iquitos,  cuyos  egresados  deben  poseer  una  amplia  cultura  
general, con alta autoestima, confianza en sí mismo, con personalidad segura, con gran 
capacidad de comunicación y de interrelacionarse con los demás, es perseverante; activos 
fundamentales para su éxito en el trabajo.  
La  investigación  busca  su  fundamentación  teórica  científica  en  lo  pedagógico,  
metodológico  y  psicológico  del  desempeño  docente,  cuya  importancia  ha  sido  
analizado  y  estudiado  con  profundidad  por  diversos  sectores  profesionales,  pero que 
coinciden en la idea de que una buena educación, es el vehículo para el  progreso  y  
desarrollo  de  los  pueblos.  Por  otro  lado  es  muy  importante  que  los  estudiantes  
desarrollen  habilidades  para  facilitar  su  aprendizaje  y  que  sepan  utilizar  las  
herramientas  que  la  tecnología  los  brinda,  para  ser  un  profesional  exitoso,  
innovador,  creativo,  con  una  imaginación  desarrollada, mirando al futuro con 
optimismo, que logre disipar dudas, encontrando posibles soluciones a los múltiples 
problemas que la vida le plantea. La  investigación    ha  permitido  determinar  la  
relación  entre    el  desempeño  docente  con  las  habilidades  del  estudiante  y  el  
rendimiento  académico  en  la  Universidad Particular de Iquitos, año 2010, el cual 
resultó en una relación muy significativa,  ya  que  guarda  relación  directa  entre  el  
desempeño  docente  con  las  habilidades  del  estudiante  y  el  rendimiento  académico  
en  la  Universidad  Particular de Iquitos. 
 Zárate (2011) en su tesis para optar el grado de Magíster titulada: Liderazgo 
directivo y el desempeño docente en instituciones educativas de primaria del distrito de 
Independencia, Lima.  El propósito de la investigación es contribuir a las organizaciones 
de las Instituciones Educativas al desempeño de la labor directriz del director y su trabajo 
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en forma paralelo con los docentes, que el esfuerzo unido contribuirá a la labor 
pedagógico con los alumnos y al clima institucional. Siendo posible la unión univoca, 
Director-docente en el éxito de la institución educativa será un gran impulso en la 
educación del Perú. 
 Palomino (2012) en su tesis para optar el grado de magíster titulada: El 
desempeño docente y el aprendizaje de los estudiantes de la Unidad Académica de 
Estudios Generales de la Universidad de San Martín de Porres,  aborda el tema del 
desempeño del docente y la influencia que tiene en el aprendizaje de los estudiantes 
universitarios de la Unidad Académica de Estudios Generales de la Universidad de San 
Martín de Porres. El diseño de la investigación es descriptivo correlacional de base no 
experimental y de corte transversal, se presenta las principales características del 
desempeño y la relación existente entre éste y el aprendizaje del estudiante de la Unidad 
Académica de Estudios Generales de la Universidad de San Martín de Porres 2012. El 
presente estudio se realizó en la sede de Santa Anita, Ciudad Universitaria con una 
población 3,330 estudiantes de Estudios Generales; por tanto para el estudio cuantitativo 
se realizó un muestreo de aleatorio simple. Para el tamaño de la muestra se usó 
parámetros convencionales (error=5%, confianza=95%, N=3330, heterogeneidad p. 
q=50%) y fue estimada en 345 estudiantes, con un nivel de confianza de 95%. Se usó un 
instrumento, de elaboración propia, que permitió medir el desempeño del docente. Se 
Utilizó la escala tipo Likert de seis alternativas de respuesta y de23 ítems. Esta escala 
mide el desempeño docente desde la perspectiva de los estudiantes, y se evalúa cuatro 
dimensiones: a) Estrategias didácticas, b) Materiales didácticos, c) Capacidades 
pedagógicas y d) Responsabilidad en el desempeño de sus funciones laborales. Llegando 
a la conclusión que existe relación entre el desempeño del docente y el aprendizaje del 
estudiante de la Unidad Académica de Estudios Generales de la Universidad de San 
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Martín de Porres. Es decir, mientras más óptimo es el desempeño del docente mayor es el 
aprendizaje de los estudiantes. Dentro del desempeño del docente las “Estrategias 
didácticas” son las que más impactan el “Aprendizaje de los estudiantes” y la correlación 
es positiva y moderada (rs=0.507; p=0.008) lo que implica que a mayor Estrategia 
didáctica del docente mayor será el rendimiento académico del estudiante lo cual se verá 
reflejado en las notas obtenidas en sus evaluaciones teóricas y prácticas. 
 Quichca (2012) en su tesis para optar el grado de Magister titulada: Relación 
entre la calidad de gestión administrativa y el desempeño docente según los estudiantes 
del I al VI ciclo 2010 - I del Instituto superior particular “La Pontificia” del distrito 
Carmen Alto Provincia de Huamanga Ayacucho – Perú. De tipo descriptivo y 
correlacional Entre la calidad de Gestión Administrativa y el Desempeño Docente, el 
diseño es No Experimental, de corte transversal, este estudio no se limita a describir, sino 
que, además, nos permitirá inferir sus resultados hacia poblaciones mayores. El objeto de 
estudio de la investigación es el estudio de la asociación que existe entre la Calidad de la 
Gestión Administrativa y el Desempeño Docente en Instituto Superior Particular “La 
Pontificia” del Distrito el Carmen Alto Provincia de Huamanga Ayacucho, según la 
percepción de los usuarios directos, es decir los estudiantes del I – IV Ciclo 2010 – I, para 
tal propósito se realizó una encuesta aplicando como instrumento un cuestionario 
validado en el ámbito científico cuya adaptación alcanzo una confiabilidad aceptable 
(r=90%). Se obtuvo una muestra probabilística con selección sistemática de 124 de 328 
estudiantes. Los resultados obtenidos demuestran una clara asociación significativa entre 
la Calidad de la Gestión Administrativa y el Desempeño docente (Inercia: 79.1%; chi2= 
50.35; p=0.00 < 0.05). Asimismo, cabe destacar que en cuanto a la calidad y cantidad de 
los equipos de cómputo, el acceso a internet y correo electrónico con los que cuenta el 
instituto (35.40%), la calidad y cantidad de los medios audiovisuales que se encuentran a 
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disposición de los profesores (38.70%) y la cantidad de los laboratorios de enseñanza con 
los que cuenta el instituto (36.30%), la mayoría de los estudiantes lo califican como 
pésimo. Todo lo contrario en cuanto al respeto, la aceptación de ideas de los alumnos y la 
dignidad en el trato del docente con los demás, donde el 37.90% de los estudiantes lo 
califica como buena. 
 Callomamani (2013) en su tesis para optar el grado de magíster: La 
Supervisión pedagógica y el desempeño laboral de los docentes de la Institución 
Educativa 7035 de San Juan de Miraflores. El objetivo de la  investigación es determinar 
si la Supervisión Pedagógica influye en el Desempeño Laboral de los docentes de la 
Institución Educativa 7035 de San Juan de Miraflores. El tipo de investigación es nivel 
descriptivo correlacional, cuyo diseño es no experimental y de naturaleza transversal. La 
población de estudio estuvo constituida por los docentes, estudiantes de 5º de nivel 
secundaria de la institución educativa. La recolección de datos se obtuvo a través de 
instrumentos, validado mediante juicio de cuatro expertos. El análisis de la consistencia 
interna se utilizó el alfa de Cronbach, los valores de Cronbach 0,831 para el cuestionario 
de medición de la supervisión pedagógica y 0,874 para el cuestionario de medición del 
desempeño laboral del docente, es decir indican una buena consistencia interna. Para la 
prueba estadística utilizó el análisis de regresión, el cual permite medir grado de relación 
que existe entre variables, según el modelo de regresión se obtiene 0.863 lo que nos 
indica influye significativamente la supervisión pedagógica en el desempeño laboral del 
docente, es decir a mayor supervisión pedagógica mayor desempeño laboral del docente.  
Los resultados muestran que existe correlación entre la supervisión pedagógica y el 
desempeño laboral de los docentes. Asimismo se demuestra que influyen los factores de 
la supervisión pedagógica al desempeño laboral de los docentes. La mayoría (46,4%) de 
los docentes califica monitoreo pedagógica como regular. En cuanto al acompañamiento 
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pedagógico el 58% de los docentes califican regular. Lo que respecta al desempeño 
laboral de los docentes, los resultados evidencian que en nivel de planificación, 
integración de teoría con la práctica y actitudes – valores del docente, la mayoría de los 
estudiantes califican bueno. Los estudiantes califican nivel regular al desempeño laboral 
de los docentes en: dominio de contenidos, mediación de aprendizaje y evaluación de 
aprendizajes. 
 Romero (2014) en su tesis para optar el grado de Magíster titulada: 
Evaluación del desempeño docente en una Red de Colegios Particulares de Lima. La 
investigación tuvo como Objetivo: Determinar las características que presenta el 
desempeño de los docentes del nivel secundario de tres colegios de la red Saco Oliveros, 
desde la perspectiva de los estudiantes y del personal directivo. La variable del estudio 
fue: “Características del desempeño docente” y las sub variables: Dominio de las 
disciplinas que desarrolla, Planificación y Organización del curso, Función Técnico-
Pedagógica, Consejería, Conducta, Evaluación y Compromiso con la institución. A partir 
de ellas, se diseñó y validó instrumentos para evaluar dicho desempeño; para, finalmente, 
aplicarlos en la institución de referencia.  
     El diseño metodológico responde a una investigación cuantitativa, de carácter 
exploratorio y de tipo transversal. El muestreo fue intencional, conformado por cien 
alumnos y tres directores. Se utilizó los cuestionarios para recoger información. La 
información fue sistematizada y categorizada para luego realizar el análisis de resultados.  
     Los principales hallazgos de la investigación dan a conocer que en todas las 
variables, tanto directores como alumnos expresaron que cuentan con docentes bien 
preparados y comprometidos con su labor pedagógica; un 97,1% percibe que la mejor 
cualidad de sus docentes es el dominio de la materia que enseñan y, por ende, los 
alumnos están recibiendo una buena y actualizada formación académica. Por otro parte, si 
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bien es buena la apreciación del rol de consejero del docente (89,7%), esta no obtiene los 
altos niveles de las otras variables. En consecuencia los alumnos no están siendo 
enteramente atendidos en este aspecto, el cual es también parte esencial de su formación.  
 Tantaleán, Vargas y López (2015), en su investigación : El monitoreo 
pedagógico en el desempeño profesional docente. Los resultados de la investigación 
demuestran la influencia del monitoreo pedagógico en el desempeño profesional de los 
docentes. Inicialmente se elaboró, validó y utilizó una ficha de registro del monitoreo, 
que permitió comparar el desempeño profesional de los docentes con un estándar 
previsto. La evaluación constante propició la influencia del monitoreo en el desempeño 
de los docentes; con la simple exigencia de los deberes el desempeño docente mejoraba, 
pero los resultados fueron más alentadores cuando se ejecutaron actividades de 
acompañamiento y asesoramiento pedagógico. 
 Los resultados se procesaron de manera grupal e individual, con el fin de 
obtener datos más útiles y confiables. En conclusión definitivamente el monitoreo 
pedagógico influye positivamente en el desempeño profesional de los docentes, aun sin 
las tareas de acompañamiento y capacitación, pero se corre el riesgo de tener una mejora 
aparente del desempeño de los docentes, ya que solo se exigiría el cumplimiento de las 
tareas que se monitorea. El ideal para lograr el mejoramiento de la calidad del servicio de 
la Institución Educativa, se encuentra en el reconocimiento y enfrentamiento de los 








2.2. Bases teóricas  
2.2.1. Sistema de control 
2.2.1.1. Concepto de Sistema 
“Es el conjunto de elementos cuyas relaciones son de un orden tal que posibilitan 
manifestar  a las determinadas cualidades, propiedades totalizadoras que no se ofrecen 
mediante la mera suma de esos elementos. El sistema se garantiza como consecuencia de 
los nexos y relaciones que se presentan entre sus elementos constituyentes, en el que cada 
uno desempeña un papel (función) en correspondencia al lugar que ocupa en el todo. 
Cada elemento se analiza como una parte del todo y responde al tipo de problema a que 
se enfrenta y resuelve, y que determina su organización y estructuración. Las propiedades 
del sistema no se corresponden con la suma de las propiedades de sus elementos sino con 
la de la estructura, con su totalidad, con la de las relaciones integradoras del 
comportamiento del objeto (sistema). A partir de esta explicación regresemos a la 
didáctica para aplicarla, entendiendo que el objeto de la misma se caracteriza como un 
sistema complejo”. 
2.2.1.2. Control 
“Los cambios producidos en la dinámica organizacional y sus procesos de gestión, 
así como la renovación conceptual proveniente de la ciencia administrativa, ha permitido 
replantear la naturaleza  y sentido de control como soporte de la dinámica institucional y 
administrativa. Es en ese marco, el control debe ser concebido como la función 
administrativa básica que permite un proceso permanente y sistemático de seguimiento, 
evaluación y supervisión del que hacer operativo de la organización, en este caso la 
Institución Educativa. 
Su ámbito está dado por: el cumplimiento de las actividades, desempeños y 
responsabilidades; la disponibilidad y uso de los recursos; los resultados e impactos; y el 
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logro de objetivos y metas. Por lo consiguiente, su perspectiva mayor es la eficiencia y la 
eficacia institucional.” 
2.2.1.2.1. Monitoreo 
Es un proceso permanente y sistemático de seguimiento y análisis del accionar 
concreto de la I.E. Implica generar información destinado a identificar dificultades y 
problemas entre lo programado y ejecutado, lo previsto y lo realizado, determinar 
posibles causas y correctivos, en la perspectiva de mejorar la eficacia y eficiencia 
institucional. 
a) Etapas del monitoreo 
Pese a la diversidad de criterios sobre el tema, se reconoce tres etapas básicas cuyas 
precisiones son las que a continuación se detallan: 
• Fase descriptiva 
- Identificación del área institucional o área formativa específica a ser monitoreada 
- Identificación de las actividades, resultados, contenidos y capacidades previstas o 
esperadas. 
- Identificación de actividades, resultados, contenidos y capacidades realizados u 
obtenidos. 
• Fase analítica 
- Cotejo y análisis comparativo entre lo programado y realizado, entre lo previsto y 
lo obtenido. 
- Determinación de aspectos críticos, sus causas. 
• Fase prescriptiva 






Proceso sistemático de valoración del quehacer operativo de la Institución 
Educativa.  Dicha valoración debe tener varios significados o tipos. Así por ejemplo, en 
razón a los agentes intervinientes puede ser efectuada por la propia comunidad educativa 
con la cual la evaluación deviene en evaluación interna o autoevaluación, como puede ser 
realizada por agentes externas, técnicos del MED o sus órganos Intermedios o 
evaluadores de las agencias cooperantes, cuando se cuenta con el apoyo financiero de la 
cooperación internacional, constituyéndose en evaluación externa. 
2.2.1.2.3. Supervisión 
Constituye el proceso de verificación, asesoría y orientación, en la perspectiva del 
mejoramiento del proceso, práctica o acción educativa. Como puede observarse, mientras 
que el monitoreo y la evaluación coberturan la diversidad de áreas y dependencias de la 
entidad educativa, la supervisión tiene a focalizarse en el proceso pedagógico, por tanto, 
en los procesos curriculares y en los procesos didácticos, sin que se niegue la supervisión 
de los procesos de gestión. 
2.2.1.3. Sistema de control 
Desde la mirada del factor humano: “gestión como capacidad de articular las 
interacciones entre los miembros de la organización para alcanzar los fines deseados. 
Interacciones que responden a acciones deliberadas de pleno conocimiento y que refleja 
la cultura del grupo”. 
2.2.1.3.1. Sistema de gestión 
No es otra cosa que los criterios, mecanismos, procedimientos que hacen posible 
el manejo y conducción de los factores y del proceso educativo. Tales criterios, 
mecanismos y procedimientos deben garantizar una óptima interrelación de los elementos 
materiales y humanos de la organización a nivel institucional, administrativo y 
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pedagógico. Por tanto, es el componente que desde una perspectiva de conjunto, orienta 
la dinámica y marcha integral de cada elemento, proceso o componente que interviene y 
define el quehacer del centro educativo. 
2.2.1.3.2. Áreas Internas de Gestión 
Debiera tenerse en cuenta, en primer lugar, que una es la gestión educativa desde 
la perspectiva macro y otra desde la perspectiva micro. A la perspectiva macro 
corresponde la administración nacional, regional o municipal del quehacer educativo. En 
el caso nuestro se trata de la gestión que les concierne a organizaciones del estado que 
van desde el Ministerio de Educación (MED) hasta sus órganos desconcentrados 
(DRE,UGEL), mientras vaya tomando forma la opción descentralista de encargar la 
acción educativa a los gobiernos regionales o municipales. A este nivel corresponde 
responsabilidades como las siguientes: 
 Definición de planes nacionales y regionales, incluyente de políticas y 
normatividad básica. 
 Asignación presupuestal. 
 Selección y designación de recursos humanos, incluyendo el personal directivo. 
 Infraestructura y servicios básicos. 
 Supervisión general 
 Diseño del currículo Básico Nacional o Regional. 
En cambio, corresponde a la perspectiva micro aspectos de gestión ligados a la: 
 Aplicación de las políticas y cumplimiento de la normatividad básica. 
 Ejecución presupuestal. 





2.2.2. Desempeño Docente 
2.2.2.1. Concepto de Desempeño 
“Actuaciones observables de  la persona que pueden ser descritas y evaluadas y 
que expresan su competencia. Proviene del inglés performance o perform, y que tiene que 
ver con el logro de aprendizajes esperados y la ejecución de tareas asignadas. Se asume 
que la manera de ejecutar dichas tareas revela la competencia de base de la persona. 
En la definición de desempeño identificamos tres condiciones: actuación observable en 
correspondencia a una responsabilidad y logro de determinados resultados”. 
2.2.2.2. Elementos de Desempeño 
 Actuación: Comportamiento observable, que puede ser descrito y/o medido. 
 Responsabilidad: Referencia a las funciones generales de la profesión. 
 Resultados: Referencia a la determinación de logros generales y específicos 
comprometidos en la actuación. 
2.2.2.3. Desempeño docente 
El panorama actual indudablemente afecta el quehacer del docente ya que implica 
nuevos desafíos en su desempeño, que están relacionados con su práctica pedagógica y 
cobran particular relevancia con respecto al qué, cómo y para qué enseñar. El desempeño 
profesional docente tiene que ver con la capacidad continua y perfeccionamiento docente 
a fin de que eleve la calidad de la educación y pueda el docente responder a los nuevos 
retos que el desarrollo de la ciencia y la tecnología imponen a todas las Instituciones 
Educativas y poder de esta manera formar profesionales con calidad integral.  
El docente es el actor principal en el proceso de mejoramiento de la calidad educativa 
pues es el nexo en los procesos de aprendizaje de los alumnos y las modificaciones en la 
organización institucional. Las reformas educativas se traducen en las instituciones 
educativas y llegan al aula por medio del docente. 
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2.2.2.3.1. Gestión Escolar 
El director y el consejo escolar ejercen liderazgo pedagógico y responsabilidad 
por los aprendizajes de los estudiantes y la calidad de los procesos pedagógicos. Existe 
una organización escolar en la que participan distintos actores educativos (directivos, 
docentes, estudiantes, líderes comunitarios y padres y madres de familia), la cual 
funciona democráticamente y que centra su accionar en los aprendizajes. 
2.2.2.3.2. Nueva Visión de la profesión docente 
La visión de la profesión docente en la que se basa el Marco de Buen Desempeño 
Docente, evidencia y reconoce a la docencia como un quehacer complejo. Su ejercicio 
exige una actuación reflexiva, esto es, una relación autónoma y crítica respecto al saber 
necesario para actuar, y una capacidad de decidir en cada contexto. Además, es una 
profesión que se realiza necesariamente a través y dentro de la dinámica relacional, con 
los estudiantes y con sus pares, un conjunto complejo de interacciones que median el 
aprendizaje y el funcionamiento de la organización escolar. En esta visión el docente se 
ve a sí mismo como un agente de cambio, pues reconoce el poder de sus palabras y 
acciones para formar a los estudiantes. También exige una actuación colectiva con sus 
pares para el planteamiento, evaluación y reflexión pedagógica. Y es una función 
éticamente comprometida. 
2.3. Definición de términos  
Acompañamiento. Persona o grupo de personas que acompaña a alguien, especialmente 
cuando es con solemnidad. 
Actualización. Adaptación al presente de una cosa desfasada, que ha quedado anticuada. 
Competencia. Capacidad de la persona que es competente, que realiza su trabajo  o   
desempeña su función de modo adecuado. 
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Control. El control es un elemento del proceso administrativo que incluye todas las 
actividades que se emprenden para garantizar que las operaciones reales coincidan con 
las operaciones planificadas. 
Desempeño. Realización, por parte de una persona, un grupo o una cosa, de las labores   
que le corresponden. 
Distribución. Reparto de algo entre varios según un criterio. 
Estrategia. Técnica y conjunto de actividades destinadas a conseguir un objetivo. 
Evaluación. La evaluación es una apreciación sistemática de una actividad, proyecto, 
programa, política, tema, sector, área operativa o desempeño institucional. La evaluación 
se concentra en los logros esperados y alcanzados, examinando la cadena de resultados 
(insumos, actividades, productos, resultados e impactos), procesos, factores contextuales 
y causalidad, para comprender los logros o la ausencia de ellos. La evaluación pretende 
determinar la relevancia, impacto, eficacia, eficiencia y sostenibilidad de las 
intervenciones y su contribución a la consecución de resultados. 
Evidencia. Certeza clara y manifiesta de una cosa, de tal forma que nadie puede dudar de 
ella ni negarla. 
Jornadas. Duración del trabajo diario de los obreros y empleados. 
Logro. Consecución de lo que se intenta, éxito. 
Medida. Disposición, prevención.  
Monitoreo. Monitoreo es el proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar 
información para hacer seguimiento al progreso de un programa en pos de la consecución 
de sus objetivos, y para guiar las decisiones de gestión. El monitoreo generalmente se 
dirige a los procesos en lo que respecta a cómo, cuándo y dónde tienen lugar las 
actividades, quién las ejecuta y a cuántas personas o entidades beneficia. 
Norma. Regla de obligado cumplimiento. 
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Permanencia. Duración firme, perseverancia, estabilidad, inmutabilidad. Estancia en un 
lugar o sitio 
Política. Orientación, directriz. 
Reglamento. Disposición administrativa para el desarrollo de una ley. 
Responsabilidad. Cumplimiento de las obligaciones o cuidado al hacer o decidir algo. 
Sistema. Conjunto de reglas o principios sobre una materia estructurados y enlazados 
entre sí. 
Satisfacción. Cumplimiento de una necesidad, deseo, pasión  con alegría, pasión y gusto. 
Supervisión. Inspección de un trabajo o actividad por un superior. 
Verificación. Comprobación de la verdad o autenticidad de algo, Realización de algo que 


















Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
HG : Existe una relación significativa entre el sistema de control y el desempeño 
docente en las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular en la Unidad 
de Gestión Educativa Local Tarata en el año 2016. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: Existe una relación significativa entre el sistema de control y el nivel de 
satisfacción del docente de las Instituciones Educativas de Educación Básica 
Regular en la Unidad de Gestión Educativa Local Tarata. 
HE2: Existe una relación significativa entre el sistema de control y el nivel de 
trabajo pedagógico  del docente de las Instituciones Educativas de Educación 
Básica Regular en la Unidad de Gestión Educativa Local Tarata. 
HE3: Existe una relación significativa entre el sistema de control y el nivel de 
responsabilidad  del docente de las Instituciones Educativas de Educación Básica 
Regular en la Unidad de Gestión Educativa Local Tarata. 
3.2. Variables  
Variable 1: Sistema de control 







3.3. Operacionalización de variables  
Variable 1: Sistema de control 
Dimensiones Indicadores 
 
- Medidas, normas y políticas 
de control.  





- Estrategias de comunicación. 
 
- Canales de comunicación 
formal 
- Relaciones entre redes 




- Verificación de todos los 




Variable 2: Desempeño Docente 
Dimensiones Indicadores 
 
- Nivel de  satisfacción. 
 
- Actualización docente. 
- Cumplimiento de la 
normativa. 
- Permanencia institucional. 
 
 
- Nivel de trabajo pedagógico 
 
- Manejo de los instrumentos y 
documentos de gestión. 
- Dominio de contenidos 
- Capacidad para enseñar 
 
- Nivel de responsabilidad  
 
- Habilidad para reflexionar 
sobre su práctica educativa. 
- Entrega y vocación por la 
profesión docente. 









4.1. Enfoque de investigación 
           El presente trabajo de investigación estuvo  basado en el enfoque cuantitativo. 
4.2. Tipo de investigación  
 El tipo de investigación fue descriptiva, tipo de investigación que tiene el 
propósito de medir el grado de relación que existe entre dos variables en un contexto en 
particular. 
4.3. Diseño de investigación  
 El diseño de la investigación fue no experimental  transversal.  Es correlacional 
causal. Este diseño recolecta datos en un solo momento, en un tiempo determinado. Su 
propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 
dado. 
                      Ox 
 
                                                   M                       r 
  
                    Oy 
  Donde: Ox = Variable 1 
    Oy = Variable 2 
    R   = Relación entre variables 
4.4. Población y muestra  
 La población estuvo constituida por 90 docentes de Instituciones Educativas de 
Educación Básica Regular de la Unidad de Gestión Educativa Local Tarata, tal como se 




Población y muestra 





Fuente: Información obtenida de AGP en la Ugel Tarata 
 La muestra es la población total, es decir la muestra es censal, no 
probabilística. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información  
 En el presente trabajo de investigación se utilizó  la técnica de la Encuesta 
para recolectar  información. Con el instrumento cuestionario, tipo Likert aplicado  a los 
docentes de las Instituciones de Educación Básica Regular de la UGEL Tarata con la 
finalidad de recoger información verídica para la investigación y el procesamiento de la 
información. 
 Los instrumentos están constituidos por dos cuestionarios respecto al Sistema 
de control y Desempeño docente, como se detalla a continuación: 
A) Ficha técnica del cuestionario sobre Sistema de control 
Ficha técnica 
Nombre: Cuestionario de Sistema de control 
Autor: Elizabeth Pacci Ticona 
Administración Individual y Colectiva 
Duración: 10 minutos (aproximadamente) 
Objetivo: Evaluar la apreciación sobre el Sistema de control 
Aspectos a Evaluar: El cuestionario está constituido por 10  ítems  
Calificación Categorías :  
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1: Totalmente desacuerdo 
2: En desacuerdo 
3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4: De acuerdo 
5: Totalmente de acuerdo    
 
B) Ficha técnica del cuestionario sobre Desempeño docente 
Ficha técnica 
Nombre: Cuestionario de Desempeño docente 
Autor: Elizabeth Pacci Ticona 
Administración Individual y Colectiva 
Duración: 10 minutos (aproximadamente) 
Objetivo: Evaluar el nivel de Desempeño docente 
Aspectos a Evaluar: El cuestionario está constituido por 10  ítems  
Calificación Categorías :  
1: Totalmente desacuerdo 
2: En desacuerdo 
3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4: De acuerdo 
5: Totalmente de acuerdo    
 
4.6. Tratamiento estadístico  
Técnicas estadísticas generales descriptivas: Excel  
Técnicas estadísticas inferencial: Programa SPSS 
4.7. Procedimiento  
 Se aplicó la estadística descriptiva a través de  tablas y figuras de frecuencias 




Técnica para la prueba de hipótesis  
Paso 1. Formulación de hipótesis 
Paso 2. Alfa=5% 
Paso 3. Elección del test estadístico 
Paso 4. Diseño de prueba 
Paso 5. Calculo del estadístico de prueba 
Paso 6. Decisión 






















5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  
 El cuestionario sobre Sistema de Control, está dado por la evaluación de 
expertos de profesionales calificados (04). Y la confiabilidad se comprobó a través del 
coeficiente de consistencia interna de Alfa de Cronbach, siendo 0,710. 
 Respecto a la validez del cuestionario sobre Desempeño docente la validez está 
dado por la evaluación de expertos de profesionales calificados (04), y su confiabilidad se 
comprobó a través del coeficiente de consistencia interna de Alfa de Cronbach, siendo 
0,818. 
 Ambos instrumentos muestran un porcentaje de aprobación por los expertos y 
por el coeficiente de consistencia, tal como se muestra en la siguiente tabla: 
Tabla 2 
Valores de confiabilidad 
 Escala Significado 
-1  a  0 No es confiable 
0,01  -  0,49 Baja confiabilidad 
0,50  -  0,69 Moderada confiabilidad 
0,70  -  0,89 Alta confiabilidad 
0,90  -  1,00 Muy Alta confiabilidad 
Fuente: Ruiz(2000) 
5.2. Presentación y análisis de los resultados  
5.2.1. Análisis de la variable: Sistema de control 
Tabla 3 
Resultados del ítem 1 
 
Es oportuna y viable la normativa de control emitida por la UGEL  













N % N % N % N % N % 
36 40% 27 30% 0 0% 18 20% 9 10% 




Figura 1. Resultados porcentuales del ítem 1. 
Fuente: Tabla 3 
Comentario: En la tabla 3, se presentan los resultados del ítem 1: De un total de 90 
docentes el 40% afirman estar  Totalmente en desacuerdo, un 10% manifiestan estar 
Totalmente  de acuerdo y  representan el 10% del total. 
Por lo tanto se concluye que la mayoría  de docentes de la UGEL Tarata está 
totalmente desacuerdo con la normativa de control emitida por la UGEL para el logro de 
efectividad educativa. 
Tabla 4 
Resultados del ítem 2 
 














N % N % N % N % N % 
0 0% 9 10% 36 40
% 
36 40% 9 10% 




Figura 2. Resultados porcentuales del ítem 2 
Fuente: Tabla 4 
Comentario: En la tabla 4, se presenta los resultados del ítem 2: De un total de 90 
docentes el 40% afirma estar  De acuerdo, el mismo porcentaje está ni de acuerdo ni en 
desacuerdo; el 10% está Totalmente  de acuerdo y En desacuerdo. 
Por lo tanto se concluye que la mayoría  de docentes de la UGEL Tarata opinan 
estar ni de acuerdo ni en desacuerdo y de acuerdo en igual porcentaje; con  los controles 
establecidos por la UGEL ante el ausentismo y tardanzas. 
Tabla 5 
Resultado del ítem 3 
 
El monitoreo realizado por especialistas de la UGEL son de 













N % N % N % N % N % 
0 0% 54 60% 36 40
% 
0 0% 0 0% 






Figura 3. Resultados porcentuales del ítem 3 
Fuente: Tabla 5 
Comentario: En la tabla 5, se presenta los resultados del ítem 3; de un total de 90 
docentes 60% afirman estar  En desacuerdo,  40%  manifiestan estar Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo. 
Por lo tanto se concluye que la mayoría  de docentes de la UGEL Tarata opinan 
estar en desacuerdo que el monitoreo realizado por los especialistas de la UGEL son de 
orientación permanente y apoyo en la mejora de la labor docente. 
Tabla 6 
Resultados del ítem 4  
 
Considero que el acompañamiento debería aplicarse en todas las 













N % N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 0 0% 54 60% 36 40% 





Figura 4. Resultados porcentuales del ítem 4 
Fuente: Tabla 6 
Comentario: En la tabla 6, se presenta los resultados del ítem 4; de un total de 90 
docentes 60% afirman estar  De acuerdo,  40%  manifiestan estar Totalmente de acuerdo. 
Por lo tanto se concluye que la mayoría  de docentes de la UGEL Tarata opinan 
estar de acuerdo que el acompañamiento debe aplicarse en todas las Instituciones 
Educativas de la UGEL. 
Tabla 7 
Resultados del ítem 5 
 
Existe  eficacia en las líneas de autoridad de la UGEL desde el punto 













N % N % N % N % N % 
27 30% 45 50% 0 0% 18 20% 0 0% 





Figura 5. Resultados porcentuales del ítem 5 
Fuente: Tabla 7 
Comentario: En la tabla 7, se presenta los resultados del ítem 5; de un total de 90 
docentes 50% afirman estar  En desacuerdo,  20 % manifiestan estar de acuerdo. 
Por lo tanto se concluye que la mayoría  de docentes de la UGEL Tarata opinan 
estar en desacuerdo que existe eficacia en las líneas de autoridad de  la UGEL desde el 
punto de vista del control. 
Tabla 8 
Resultados del ítem 6 
 
Considero que el trabajo por  redes educativas es efectivo para 













N % N % N % N % N % 
9 10% 63 70% 0 0% 9 10% 9 10% 





Figura 6. Resultados porcentuales del ítem 6 
Fuente: Tabla 8 
 
Comentario: En la tabla 8, se presenta los resultados del ítem 6; de un total de 90 
docentes 70% afirman estar  En desacuerdo,  10% de  docentes  manifiestan estar 
Totalmente desacuerdo, asimismo De acuerdo y Totalmente de acuerdo. 
Por lo tanto se concluye que la mayoría  de docentes de la UGEL Tarata opinan 
estar en desacuerdo que el trabajo por redes educativas es efectivo para motivar el trabajo 
en equipo de docentes. 
Tabla 9 
Resultados del ítem 7 
 
Considero que mi opinión y la  de los demás docentes son 













N % N % N % N % N % 
54 60% 18 20% 0 0% 18 20% 0 0% 





Figura 7. Resultados porcentuales del ítem 7 
Fuente: Tabla 9 
Comentario: En la tabla 9, se presenta los resultados del ítem 7; de un total de 90 
docentes 60% afirman estar Totalmente  desacuerdo,  20%  manifiestan estar En 
desacuerdo, así mismo de acuerdo. 
Por lo tanto se concluye que la mayoría  de docentes de la UGEL Tarata opinan 
estar Totalmente desacuerdo al considerar que la opinión de los decentes son 
incorporadas en la toma de decisiones de la UGEL. 
Tabla 10 
Resultados del ítem 8 
 














N % N % N % N % N % 
0 0% 82 80% 18 20
% 
0 0% 0 0% 






Figura 8.  Resultados porcentuales del ítem 8 
Fuente: Tabla 10 
Comentario: En la tabla 10, se presenta los resultados del ítem 8; de un total de 90 
docentes el 80% afirman estar  En desacuerdo,  20%  manifiestan estar Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo. 
Por lo tanto se concluye que la mayoría  de docentes de la UGEL Tarata opinan 
estar en desacuerdo que el control y revisión de los documentos de gestión educativa sea 
oportuna. 
Tabla 11 
Resultados del ítem 9 
 
Creo que la supervisión que realizan mis superiores/UGEL es porque 













N % N % N % N % N % 
0 0% 27 30% 54 60
% 
0 0% 9 10% 





Figura 9. Resultados porcentuales  del ítem 9 
Fuente: Tabla 11 
Comentario: En la tabla 11, se presenta los resultados del ítem 9; de un total de 90 
docentes el 60% están  Ni de acuerdo ni en  desacuerdo,  10% de docentes  manifiestan 
estar Totalmente de acuerdo. 
Por lo tanto se concluye que la mayoría  de docentes de la UGEL Tarata opina 
estar Ni de acuerdo ni en  desacuerdo en que la supervisión que realiza la UGEL es 
porque se preocupan por el desarrollo profesional docente. 
Tabla 12 
Resultados del ítem 10 
 














N % N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 18 20
% 
54 60% 18 20% 





Figura 10. Resultados porcentuales del ítem 10 
Fuente: Tabla 12 
Comentario: En la tabla 12, se presenta los resultados del ítem 10; de un total de 90 
docentes 60% afirman estar  de acuerdo, 20%  manifiestan estar Totalmente de acuerdo. 
Por lo tanto se concluye que la mayoría  de docentes de la UGEL Tarata opina 
estar de acuerdo en la evaluación honesta de su desempeño y remisión de constancia a su 
superior/UGEL. 
5.2.2. Análisis de la variable: Desempeño  docente 
Tabla 13 
Resultados del ítem 1 
 














N % N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 30 33
% 
36 40% 24 27% 





Figura 11. Resultados porcentuales del ítem 1 
Fuente: Tabla 13 
Comentario: En la tabla 13, se presenta los resultados del ítem 1; de un total de 90 
docentes 40% afirman estar  de acuerdo, 27% de  docentes  manifiestan estar Totalmente 
de acuerdo. 
Por lo tanto se concluye que la mayoría  de docentes de la UGEL Tarata opina estar de 
acuerdo en que poseen competencias que lo destacan como buen docente. 
Tabla 14 
Resultados del ítem 2 
 














N % N % N % N % N % 
9 10% 45 50% 24 27
% 
6 7% 6 7% 





Figura 12. Resultados porcentuales del ítem 2 
Fuente: Tabla 14 
Comentario: En la tabla 14, se presenta los resultados del ítem 2; de un total de 90 
docentes 50% afirman estar  en desacuerdo,  7% de  docentes  manifiestan estar 
Totalmente de acuerdo, el mismo porcentaje está  De acuerdo. 
Por lo tanto se concluye que la mayoría  de docentes de la UGEL Tarata opina 
estar En  desacuerdo con el cumplimiento de la normativa emitida por la UGEL. 
Tabla 15 
Resultados del ítem 3 














N % N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 21 23
% 
39 43% 30 33% 





Figura 13. Resultados porcentuales del ítem 3 
Fuente: Tabla 15 
Comentario: En la tabla 15, se presenta los resultados del ítem 3; de un total de 90 
docentes 43% afirman estar De acuerdo,  23% de docentes  manifiestan estar Ni de 
acuerdo ni en  desacuerdo. 
Por lo tanto se concluye que la mayoría  de docentes de la UGEL Tarata opina 
estar de acuerdo al considera que las condiciones de trabajo son relevantes para un buen 
desempeño docente. 
Tabla 16 
Resultados del ítem 3 













N % N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 39 43
% 
45 50% 6 7% 




Figura 14. Resultados porcentuales del ítem 4 
Fuente: Tabla 16 
Comentario: En la tabla 16, se presenta los resultados del ítem 4; de un total de 90 
docentes 50% afirman estar de acuerdo,  7%  docentes  manifiestan estar Totalmente de 
acuerdo. 
Por lo tanto se concluye que la mayoría  de docentes de la UGEL Tarata opina 
estar de acuerdo con el uso y manejo eficiente de instrumentos de gestión docente. 
Tabla 17 
Resultados del ítem 5 
Desarrollo planes y proyectos  de aprendizaje de acuerdo a las 













N % N % N % N % N % 
0 0% 33 37% 15 17
% 
18 20% 24 27% 




Figura 15. Resultados porcentuales del ítem 5 
Fuente: Tabla 17 
Comentario: En la tabla 17, se presenta los resultados del ítem 5; de un total de 90 
docentes 37% afirman estar En desacuerdo, 15% manifiestan estar Ni de acuerdo ni en  
desacuerdo,  20% manifiestan estar De acuerdo y 27% docentes manifiestan estar 
Totalmente de acuerdo. 
Por lo tanto se concluye que la mayoría  de docentes de la UGEL Tarata opina 
estar de acuerdo  y Totalmente de acuerdo con el desarrollo de planes y proyectos en 
función de las necesidades de los estudiantes. 
Tabla 18 
Resultados del ítem 6 
Considero que todos  mis estudiantes han alcanzado las competencias 













N % N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 39 43
% 
39 43% 12 13% 




Figura 16. Resultados porcentuales del ítem 6 
Fuente: Tabla 18 
Comentario: En la tabla 18, se presenta los resultados del ítem 6; de un total de 90 
docentes 43% afirman estar de acuerdo,  13%  manifiestan estar Totalmente de acuerdo. 
Por lo tanto se concluye que la mayoría  de docentes de la UGEL Tarata opina que 
sus estudiantes han alcanzado las competencias acorde a su edad. 
Tabla 19 
Resultados del ítem 7 
Reflejo resultados en mis experiencias exitosas y el  rendimiento 













N % N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 54 60
% 
24 27% 12 13% 






Figura 17. Resultados porcentuales del ítem 7 
Fuente: Tabla 19 
Comentario: En la tabla 19, se presenta los resultados del ítem 7; de un total de 90 
docentes 60% afirman estar Ni de acuerdo ni en  desacuerdo,  27% manifiestan estar de 
acuerdo y 13% manifiestan estar Totalmente de acuerdo. 
Por lo tanto se concluye que la mayoría  de docentes de la UGEL Tarata opina 
estar Ni de acuerdo ni en  desacuerdo al considerar que refleja resultados en experiencias 
exitosas y rendimiento de estudiantes. 
Tabla 20 
Resultados del ítem 8 













N % N % N % N % N % 
0 0% 6 7% 36 40
% 
36 40% 12 13% 






Figura 18. Resultados porcentuales del ítem 8 
Fuente: Tabla 20 
Comentario: En la tabla 20, se presenta los resultados del ítem 8; de un total de 90 
docentes 40% afirman estar de acuerdo,  40% afirman estar Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo y el 13%  manifiestan estar Totalmente de acuerdo. 
Por lo tanto se concluye que la mayoría  de docentes de la UGEL Tarata opina 
estar Ni de acuerdo ni en  desacuerdo además estar De acuerdo con el disfrute pleno de su 
trabajo como docente. 
Tabla 21 
Resultados del ítem 9 













N % N % N % N % N % 
0 0% 0 0% 36 40
% 
36 40% 18 20% 





Figura 19. Resultados porcentuales del ítem 9 
Fuente: Tabla 21 
Comentario: En la tabla 21, se presenta los resultados del ítem 9; de un total de 90 
docentes 40% afirman estar Ni de acuerdo ni en  desacuerdo,  40% manifiesta estar De 
acuerdo y 20%  manifiestan estar Totalmente de acuerdo. 
Por lo tanto se concluye que la mayoría  de docentes de la UGEL Tarata opina 
estar de acuerdo al considerar que su trabajo es creativo y autónomo. 
Tabla 22 
Resultados del ítem 10 
Considero que es importante para un buen desempeño que los 













N % N % N % N % N % 
0 0% 30 33% 33 37
% 
15 17% 12 13% 






Figura 20. Resultados porcentuales del ítem 10 
Fuente: Tabla 22 
Comentario: En la tabla 22, se presenta los resultados del ítem 10; de un total de 90 
docentes 37% afirman estar Ni de acuerdo ni en  desacuerdo,  37% de docentes  
manifiestan estar En desacuerdo, 17%  manifiestan estar De acuerdo y 13% de docentes 
manifiestan estar Totalmente de acuerdo. 
Por lo tanto se concluye que la mayoría  de docentes de la UGEL Tarata opina 
estar Ni de acuerdo ni en  desacuerdo al considerar que para un buen desempeño es 
importante estar satisfecho con su trabajo. 
5.2.3. Análisis de relación entre variable 
El análisis de la relaciones  entre variables se ha podido realizar en dos etapas. Durante la 
primera se establecieron  pruebas de hipótesis específicas para establecer las relaciones entre el 
“Sistema de control” que perciben los docentes y el “desempeño docente” de las Instituciones 
Educativas de Educación Básica Regular en la Unidad de Gestión Educativa Local Tarata en el 










Figura 21. Pruebas de relaciones entre la variable "Sistema de control" y las 
dimensiones de la variable "Desempeño docente" de las Instituciones Educativas de 
Educación Básica Regular en la Unidad de Gestión Educativa Local Tarata en el año 
2016. 
 
En la segunda etapa se realizó la prueba de la hipótesis de investigación que  
estableció la relación entre el “Sistema de control” que perciben los docentes y el 
“desempeño docente” de las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular en la 
Unidad de Gestión Educativa Local Tarata en el año 2016. Las pruebas se realizaron de 




Figura 22. Pruebas de relaciones entre las variables "Sistema de control" y "Desempeño 
docente" de las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular en la Unidad de 
Gestión Educativa Local Tarata en el año 2016. 
 
a. Pruebas de hipótesis específicas 
 Para poder establecer el tipo de prueba estadística que se utilizó  para  rechazar o 
aceptar las hipótesis, es que se trabajó con el puntaje sumado del instrumento utilizado 
para medir la variable “Sistema de control” y el puntaje sumado obtenido en cada 
dimensión del instrumento para medir la variable “Desempeño docente”.  
 
Nivel de satisfacción 
Nivel de trabajo pedagógico 
Nivel de responsabilidad 
Sistema de control 
Desempeño docente Sistema de control 
68 
 
La prueba de hipótesis elegida fue la Correlación de Pearson, prueba usada para 
establecer correlación entre la variable Sistema de Control y la dimensión Nivel de 
satisfacción. Como se aprecia en la Tabla 23, la significancia de la prueba arrojó un 
resultado de 0,279 por lo que se puede afirmar que existe relación mínima entre las 
variables. También  el Coeficiente de correlación es negativo (rp= -0,115) por lo que se 
afirma que esta relación es inversa con una intensidad muy baja. 
Tabla 23 
Correlación de Pearson Sistema de control y dimensión 1 Nivel de satisfacción 
Correlaciones 
 SC DIM_1 
SC 
Correlación de Pearson 1 -0,115 
Sig. (bilateral)  0,279 
N 90 90 
DIM_1 
Correlación de Pearson -0,115 1 
Sig. (bilateral) 0,279  
N 90 90 
La Correlación de Pearson, prueba usada para establecer correlación entre la 
variable Sistema de Control y la dimensión Nivel de trabajo pedagógico. Como se aprecia 
en la Tabla 24, la significancia de la prueba arrojó un resultado de 0,322 por lo que se 
puede afirmar que existe relación mínima entre las variables. También  el Coeficiente de 
correlación es negativo (rp= -0,106) por lo que se afirma que esta relación es inversa con 
una intensidad muy baja. 
Tabla 24 
Correlación de Pearson Sistema de control y dimensión 2 Nivel de trabajo pedagógico 
Correlaciones 
 SC DIM_2 
SC 
Correlación de Pearson 1 -0,106 
Sig. (bilateral)  0,322 
N 90 90 
DIM_2 
Correlación de Pearson -0,106 1 
Sig. (bilateral) 0,322  




Así mismo para la tercera hipótesis específica  la Correlación de Pearson, fue la 
prueba usada para establecer correlación entre la variable Sistema de Control y la 
dimensión Nivel de responsabilidad. Como se aprecia en la Tabla 25, la prueba arrojó un 
resultado de correlación significativa a nivel de 0,01 (exactamente 0,003) por lo que se 
puede afirmar que existe relación entre las variables. Asimismo  el Coeficiente de 
correlación es negativo (rp= -0,306) por lo que se afirma que esta relación es inversa con 
una intensidad  baja. 
Tabla 25 
Correlación de Pearson Sistema de control y dimensión 3 Nivel de responsabilidad 
Correlaciones 
 SC DIM_3 
SC 
Correlación de Pearson 1 -0,306** 
Sig. (bilateral)  0,003 
N 90 90 
DIM_3 
Correlación de Pearson -0,306** 1 
Sig. (bilateral) 0,003  
N 90 90 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
b. Prueba de hipótesis principal 
La prueba de hipótesis elegida fue la Correlación de Pearson, prueba usada para 
establecer correlación entre la variable Sistema de Control y la variable Desempeño 
Docente. Como se aprecia en la Tabla 26, la significancia de la prueba arrojó un resultado 
relativamente  a 0,05 (p=0,054) por lo que se puede afirmar que existe relación entre las 
variables. Pero el Coeficiente de correlación es negativo (rp= -0,203) por lo que se afirma 
que esta relación es inversa con una intensidad baja. 
Tabla 26 
Correlación de Pearson Sistema de control y Desempeño docente 
Correlaciones 
 SC  DDOC 
SC 
Correlación de Pearson 1 -0,203 
Sig. (bilateral)  0,054 
N 90 90 
DDOC 
Correlación de Pearson -0,203 1 
Sig. (bilateral) 0,054  





Valoración de coeficiente de Correlación de Pearson   
Rango Tipo de correlación 
-1 Correlación negativa perfecta 
-0,9  a  -0,99 Correlación negativa muy ata 
-0,7  a  -0,89 Correlación negativa alta 
-0,4  a  -0,69 Correlación negativa moderada 
-0,2  a  -0,39 Correlación negativa baja 
-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 
0,2  a  0,39 Correlación positiva baja 
0,4  a  0,69 Correlación positiva moderada 
0,7  a  0,89 Correlación positiva alta 
0,9  a  0,99 Correlación negativa muy alta 
1 Correlación negativa perfecta 
             Fuente: Suarez(2005) 
5.3. Discusión de los resultados  
Luego de analizar los resultados se realizará la discusión con los antecedentes de 
la investigación, con objetivos específicos de la investigación y con la hipótesis de 
investigación. 
5.3.1. Discusión con los antecedentes de la investigación 
 Los resultados encontrados durante la investigación nos permiten discutir con los 
antecedentes planteados en el marco teórico: 
 Respecto a la investigación Arratia (2010 titulada: Desempeño laboral y 
condiciones de trabajo docente en chile: Influencias y percepciones desde los evaluados, 
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que concluyó    que los docentes son actores que pueden ser considerados sujetos de una 
comunidad educativa que le permite desenvolverse dentro de un marco determinado por 
ciertas condiciones materiales y sociales de trabajo, las que influirán en su desempeño 
docente; los docentes centran su desarrollo y el entendimiento de su profesión desde un 
enfoque vocacional, que debe sobreponerse a todas las condiciones del contexto escolar y 
laboral, debido a la importancia de los estudiantes por sobre el profesor. Al respecto, 
respaldamos las conclusiones mencionadas ya  es posible indicar que para los docentes 
las condiciones materiales de trabajo y la satisfacción laboral se encuentran relacionadas 
y mediadas por el sentido vocacional de la profesión, así como la relación inversa del 
Sistema de control y el desempeño docente. 
 De otro lado, no respaldamos  la investigación de Quichca (2012) titulada: 
Relación entre la calidad de gestión administrativa y el desempeño docente. Los 
resultados obtenidos demuestran una clara asociación significativa entre la Calidad de la 
Gestión Administrativa y el Desempeño docente (Inercia: 79.1%; chi2= 50.35; p=0.00 < 
0.05).  
 Así mismo, no respaldamos la investigación de Callomamani (2013) titulada: La 
Supervisión pedagógica y el desempeño laboral de los docentes de la Institución 
Educativa 7035 de San Juan de Miraflores, que según el modelo de regresión se obtiene 
0.863 lo que afirmando que influye significativamente la supervisión pedagógica en el 
desempeño laboral del docente, es decir a mayor supervisión pedagógica mayor 
desempeño laboral del docente. Ya que la supervisión inmersa en el Sistema de control 




 Finalmente en  la investigación de Tantaleán, Vargas y López (2015), titulada: El 
monitoreo pedagógico en el desempeño profesional docente; que llegó a la  conclusión 
definitivamente el monitoreo pedagógico influye positivamente en el desempeño 
profesional de los docentes, aun sin las tareas de acompañamiento y capacitación, pero se 
corre el riesgo de tener una mejora aparente del desempeño de los docentes, ya que solo 
se exigiría el cumplimiento de las tareas que se monitorea. Desde el punto de vista que 
engloba el Sistema de control se considera que el cumplimiento de tareas suele ser 
superficial o como dice la investigación mencionada sólo lo que se exige; sin embargo así 
como nuestros datos muestran la relación con la variable Desempeño docente es inversa  
y a nivel bajo. 
5.3.2. Discusión con los objetivos específicos de la investigación 
 El primer objetivo específico buscó Determinar si existe alguna relación entre el 
sistema de control y el nivel de  satisfacción del docente de las Instituciones Educativas 
de Educación Básica Regular en la Unidad de Gestión Educativa Local Tarata en el año 
2016. Al respecto, la investigación determinó que  existe una relación muy baja; la 
investigación encontró un coeficiente de Correlación de Pearson negativa (r = -0,115), por 
lo que se pude afirmar que esta relación es inversa, es decir el Sistema de control  
repercute inversamente en el “nivel de satisfacción” del desempeño docente, sin embargo 
esta intensidad es muy débil o muy baja. 
 El segundo objetivo específico buscó Determinar si existe alguna relación entre el 
sistema de control y el nivel de  trabajo pedagógico del docente de las Instituciones 
Educativas de Educación Básica Regular en la Unidad de Gestión Educativa Local Tarata 
en el año 2016.  Los resultados mostraron  que  existe una relación muy baja; la 
investigación encontró un coeficiente de Correlación de Pearson negativa (r = -0,106) el 
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resultado permite afirmar que la relación es inversa, es decir el Sistema de control  
repercute inversamente en el “nivel de trabajo pedagógico” del desempeño docente, sin 
embargo esta intensidad es muy débil o muy baja. 
 Finalmente, el tercer objetivo específico planteó determinar si existe alguna 
relación entre el sistema de control y el nivel de  responsabilidad del docente de las 
Instituciones Educativas de Educación Básica Regular en la Unidad de Gestión Educativa 
Local Tarata en el año 2016. Los resultados  nos permiten afirmar   que  existe una 
relación baja;  de igual forma se encontró un coeficiente de Correlación de Pearson 
negativo (r = -0,306) que afirma que esta relación es inversa, es decir el sistema de 
control  repercute inversamente en el  “nivel de responsabilidad” del desempeño docente, 
esta intensidad es entre baja y moderada. Es decir existe una correlación significativa a 
nivel de 0.01. 
5.3.3. Discusión con la hipótesis de la investigación 
La investigación propuso como hipótesis de investigación: “Existe una relación 
significativa entre el sistema de control y el desempeño docente en las Instituciones 
Educativas de Educación Básica Regular en la Unidad de Gestión Educativa Local Tarata 
en el año 2016.”. El levantamiento de información ha permitió realizar la prueba de 
Correlación de Pearson el cual nos permite afirmar que existe relación baja entre las 
variables. De la misma manera, la prueba arrojó un coeficiente de correlación negativo (r 
= -0,203) con el cual se afirma que esta relación es inversa de intensidad baja, es decir, a 







1. La percepción del sistema de control se relaciona inversamente con el  
Desempeño docente de las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular 
en la Unidad de Gestión Educativa Local Tarata en el año 2016. La prueba  de 
Correlación de Pearson arroja un valor negativo (r = -0,203), por lo que se pude 
afirmar que esta relación es inversa, es decir se relaciona inversamente con una 
intensidad muy débil o muy baja. 
2. La percepción del sistema de control se relaciona inversamente con la dimensión 
Nivel de satisfacción docente de las Instituciones Educativas de Educación Básica 
Regular en la Unidad de Gestión Educativa Local Tarata en el año 2016. La 
prueba  de Correlación de Pearson arroja un valor negativo (r = -0,115), por lo que 
se pude afirmar que esta relación es inversa, es decir el Sistema de control  se 
relaciona inversamente con el “nivel de satisfacción” es decir se relaciona 
inversamente con una intensidad muy débil o muy baja. 
3. La percepción del sistema de control se relaciona inversamente con la dimensión 
Nivel de  trabajo pedagógico del docente de las Instituciones Educativas de 
Educación Básica Regular en la Unidad de Gestión Educativa Local Tarata en el 
año 2016.  La prueba  de Correlación de Pearson arroja un valor negativo (r = -
0,106), por lo que se pude afirmar que esta relación es inversa, es decir el Sistema 
de control  se relaciona inversamente con el “nivel de trabajo pedagógico” del 
Desempeño docente con una intensidad muy débil o muy baja. 
4. La percepción del sistema de control se relaciona inversamente con la dimensión 
Nivel de responsabilidad del docente de las Instituciones Educativas de Educación 
Básica Regular en la Unidad de Gestión Educativa Local Tarata en el año 2016. 
La prueba  de Correlación de Pearson arroja un valor negativo (r = -0,306), por lo 
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que se pude afirmar que esta relación es inversa, es decir el Sistema de control  se 
relaciona inversamente con el “nivel de responsabilidad” del Desempeño docente 
con una intensidad débil o baja. Además de afirma  existe una correlación 

























1. Las Unidades de Gestión Educativa deben tomar  en cuenta la opinión de los 
docentes para promover un buen desempeño. 
2. Tener en cuenta que la relación entre el control y el desempeño docente es inversa 
por tal se debe considerar esta situación al emitir normas. 
3. Trabajar en otras investigaciones para hacer nuevos aportes en la gestión pública 
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Estimado docente la presente encuesta tiene como objetivo conocer tu perspectiva 
respecto al Sistema de control y el Desempeño docente, es anónima por lo que 
solicitamos responder con honestidad. 
Edad  
Género F  M  
Años de experiencia  
 
Marca con un aspa (X) la respuesta que refleje tu opinión, en base a la siguiente escala. 
(1) Totalmente desacuerdo 
(2) En desacuerdo 
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(4) De acuerdo 
(5) Totalmente de acuerdo 
 
Sistema de control 
N°  Ítems  1 2 3 4 5 
1 Es oportuna y viable la normativa de control emitida por la UGEL 
para lograr una efectividad educativa. 
     
2 La UGEL ha establecido controles satisfactorios del ausentismo o 
tardanzas. 
     
3 El monitoreo realizado por especialistas de la UGEL son de 
orientación permanente y apoya en la mejora de la labor docente. 
     
4 Considero que el acompañamiento debería aplicarse en todas las 
Instituciones Educativas de la UGEL Tarata. 
     
5 Existe  eficacia en las líneas de autoridad de la UGEL desde el 
punto de vista de control. 
     
6 Considero que el trabajo por  redes educativas es efectivo para 
motivar el trabajo efectivo de docentes. 
     
7 Considero que mi opinión y la  de los demás docentes son 
incorporadas en la toma de decisiones de  mis superiores/UGEL. 
     
8 Considero oportuno el control y revisión de los documentos de 
gestión educativa. 
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9 Creo que la supervisión que realizan mis superiores/UGEL es 
porque se preocupan por el desarrollo profesional docente. 
     
10 Evalúo honestamente mi desempeño y emito constancia a mi 
superior /UGEL. 
     
 
Desempeño docente 
N° Ítems 1 2 3 4 5 
1 Considero que poseo las competencias que me destacarían como 
un buen docente. 
     
2 Cumplo a cabalidad con la normativa emitida por mis 
superiores/UGEL. 
     
3 Considero que las condiciones de trabajo son relevantes para un 
buen desempeño docente. 
     
4 Uso  y manejo eficientemente los instrumentos de gestión docente.      
5 Desarrollo planes y proyectos  de aprendizaje de acuerdo a las 
necesidades de mis estudiantes. 
     
6 Considero que todos  mis estudiantes han alcanzado las 
competencias acorde a su edad. 
     
7 Reflejo resultados en mis experiencias exitosas y el  rendimiento 
académico de los estudiantes. 
     
8 Disfruto plenamente de mi trabajo como docente.      
9 Considero que mi trabajo es creativo y autónomo.      
10 Considero que es importante para un buen desempeño que los 
docentes estén satisfechos con su trabajo. 





























Matriz de consistencia 
El sistema de control y su repercusión en el desempeño docente de las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular en la 
Unidad de Gestión Educativa Local Tarata en el año 2016 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Instrumento Metodología 
General 
¿Existe alguna relación entre 
el sistema de control y el 
desempeño docente de las 
Instituciones Educativas de 
Educación Básica Regular 
en la Unidad de Gestión 
Educativa Local Tarata en el 
año 2016? 
General 
Establecer si existe alguna 
relación entre el sistema de 
control y el desempeño docente 
de las Instituciones Educativas 
de Educación Básica Regular en 
la Unidad de Gestión Educativa 
Local Tarata en el año 2016. 
General 
Existe una relación significativa 
entre el sistema de control y el 
desempeño docente en las 
Instituciones Educativas de 
Educación Básica Regular en la 
Unidad de Gestión Educativa 
Local Tarata en el año 2016. 
1. 










, normas y políticas 
de control.  
- Cumplimiento 





Encuesta , tipo escala 
de Likert 
Enfoque de la 
investigación 
Cuantitativa 
Tipo de investigación 
Correlacional causal 
Diseño de la 
investigación 
No experimental  
transversal. 
                Ox 
 
 
M               r 
  
 
                 Oy 
Tratamiento estadístico 
Técnicas estadísticas de 
tendencia central  
promedio, desviación 
estándar, error estándar. 
Técnicas estadísticas 
inferencial: Coeficiente de 
correlación de Pearson. 
Población 
90  Docentes de EBR de  
instituciones educativas 
públicas de la UGEL 
Tarata. 
Muestra 
Es censal, es decir la 
totalidad de la población.  
 
- Estrategi
as de comunicación. 
 
 
- Canales de 
comunicación formal 








- Verificación de 





- ¿Existe alguna 
relación entre el sistema de 
control y el nivel de 
satisfacción del docente de 
las Instituciones Educativas 
de Educación Básica 
Regular en la Unidad de 
Gestión Educativa Local 
Tarata en el año 2016? 
- ¿Existe alguna 
relación entre el sistema de 
control y el nivel de trabajo 
pedagógico del docente de 
las Instituciones  
- Educativas de 
Educación Básica Regular 
en la Unidad de Gestión 
Educativa Local Tarata en el 
año 2016? 
- ¿Existe alguna 
relación entre el sistema de 
control y el nivel de 
responsabilidad del docente 
de las Instituciones 
Educativas de Educación 
Básica Regular en la Unidad 
de Gestión Educativa Local 
Tarata en el año 2016? 
Específicos 
- Determinar si 
existe alguna relación entre el 
sistema de control y el nivel de  
satisfacción del docente de las 
Instituciones Educativas de 
Educación Básica Regular en la 
Unidad de Gestión Educativa 
Local Tarata en el año 2016. 
- Determinar si 
existe alguna relación entre el 
sistema de control y el nivel de 
trabajo pedagógico del docente 
de las Instituciones Educativas 
de Educación Básica Regular en 
la Unidad de Gestión Educativa 
Local Tarata en el año 2016. 
- Determinar si 
existe alguna relación entre el 
sistema de control y el nivel de 
responsabilidad del docente de 
las Instituciones Educativas de 
Educación Básica Regular en la 
Unidad de Gestión Educativa 
Local Tarata en el año 2016. 
Específicas 
- Existe una relación 
significativa entre el sistema de 
control yel nivel de satisfacción 
del docente de las Instituciones 
Educativas de Educación Básica 
Regular en la Unidad de Gestión 
Educativa Local Tarata en el 
año 2016. 
- Existe una relación 
significativa entre el sistema de 
control y el nivel de trabajo 
pedagógico  del docente de las 
Instituciones Educativas de 
Educación Básica Regular en la 
Unidad de Gestión Educativa 
Local Tarata en el año 2016. 
- Existe una relación 
significativa entre el sistema de 
control y el nivel de 
responsabilidad  del docente de 
las Instituciones Educativas de 
Educación Básica Regular en la 
Unidad de Gestión Educativa 















Encuesta, tipo escala de 
Likert 
 




- Manejo de los 
instrumentos y documentos 
de gestión. 
- Dominio de 
contenidos 
- Capacidad para 
enseñar 
 
- Nivel de 
responsabilidad. 
- Habilidad para 
reflexionar sobre su práctica 
educativa. 
- Entrega y 
vocación por la profesión 
docente. 
- Participación en 






Operacionalización de variables 
Variables Definición Dimensiones Indicadores Ítems Valoración 
Variable 1 
 
Sistema de control 
Conceptual 
 
Medidas, normas y 
políticas de control.  
Cumplimiento de normas y 
reglamentos. 
Es oportuna y viable la 
normativa de control emitida 
por la UGEL para lograr una 
efectividad educativa. 
La UGEL ha establecido 
controles satisfactorios del 
ausentismo o tardanzas. 
(1) Totalmente 
desacuerdo 
(2) En desacuerdo 
(3) Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
(4) De acuerdo 
(5) Totalmente de 
acuerdo 
 
Monitoreo El monitoreo realizado por 
especialistas de la UGEL son de 
orientación permanente y apoya 
en la mejora de la labor 
docente. 
Acompañamiento Considero que el 
acompañamiento debería 
aplicarse en todas las 






Canales de comunicación 
formal 
Existe  eficacia en las líneas de 
autoridad de la UGEL desde el 
punto de vista de control. 
Operacional 
Relaciones entre redes Considero que el trabajo por  
redes educativas es efectivo 
para motivar el trabajo efectivo 
de docentes. 
Permite proponer alternativas. Considero que mi opinión y la  
de los demás docentes son 
incorporadas en la toma de 





Verificación de todos los 
documentos de gestión 
Considero oportuno el control y 
revisión de los documentos de 
gestión educativa. 
Supervisión Creo que la supervisión que 
realizan mis superiores/UGEL 
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es porque se preocupan por el 
desarrollo profesional docente. 
Autoevaluación. Evalúo honestamente mi 
desempeño y emito constancia a 






Nivel de  satisfacción. 
 
Actualización docente. Considero que poseo las 
competencias que me 




(2) En desacuerdo 
(3) Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
(4) De acuerdo 
(5) Totalmente de 
acuerdo 
 
Cumplimiento de la normativa. Cumplo a cabalidad con la 
normativa emitida por mis 
superiores/UGEL. 
Permanencia institucional. Considero que las condiciones 
de trabajo son relevantes para 
un buen desempeño docente. 
 
Nivel de trabajo 
pedagógico 
 
Manejo de los instrumentos y 
documentos de gestión. 
Uso  y manejo eficientemente 
los instrumentos de gestión 
docente. 
Dominio de contenidos Desarrollo planes y proyectos  
de aprendizaje de acuerdo a las 
necesidades de mis estudiantes. 
Capacidad para enseñar Considero que todos  mis 
estudiantes han alcanzado las 
competencias acorde a su edad. 
Reflejo resultados en mis 
experiencias exitosas y el  




Nivel de responsabilidad  
 
Habilidad para reflexionar 
sobre su práctica educativa. 
Disfruto plenamente de mi 
trabajo como docente. 
Entrega y vocación por la 
profesión docente. 
Considero que mi trabajo es 
creativo y autónomo. 
Si tuviera que elegir 
nuevamente que carrera 
estudiar, volvería a estudiar 
Educación. 
Participación en jornadas de 
trabajo docente. 
Considero que es importante 
para un buen desempeño que 
los docentes estén satisfechos 
con su trabajo. 
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